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Resumen 
El Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2014 agrupa a los entidades federativas de México 
en regiones para el estudio de la migración de mexicanos en el ámbito internacional; así se 
estructuran la Región Tradicional (RT) conformada por nueve estados del Centro-Occidente de 
México (Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luís 
potosí y Zacatecas)  tiene una larga historia en la migración a estados Unidos de América (EUA), 
data  del Programa de Braceros 1942-1964; es muy importante en la captación de remesas, en la 
actualidad debido al endurecimiento de la política migratoria de EUA, pierde dinamismo; la 
Región Norte (RN), la integran 8 estados, 6 de ellos comparten 3, 200 km. de frontera con EUA 
(Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas y Sinaloa); la RN tiene características únicas, es una región de paso de los migrantes 
nacionales e internacionales, también alberga a los migrantes que EUA devuelve, y la 
transmigración (personas que viven en un lado de la frontera y trabajan al otro lado de la misma); 
ha sostenido su importancia y dinamismo. La Región Centro (RC) está conformada por siete 
estados del centro de México (CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Puebla y 
Tlaxcala), tienen características muy disímbolas, se encuentran los estados más poblados y que en 
pasado reciente eran captadores netos de migrantes, hoy los generan, y otros estados con 
poblaciones de menor magnitud, pero con significancia relativa en la captación de remesas. La 
Región Sur Sureste (RSS) la estructuran 8 estados del sur-sureste de México (Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán), las características principales 
son su incorporación tardía al proceso de migración a EUA, tiene un perfil migratorio rural e 
indígena, pero a pesar de ello es la Región más dinámica. 
El Objetivo del trabajo es demostrar las diferencias y similitudes regionales de la migración 
de mexicanos a EUA, su dinámica y su dependencia con respecto a las remesas, en cuanto a su 
significado como % del PIB estatal; para ello se recurrirá a literatura especializada y bases de datos 
recientes; las conclusiones serán preliminares.  
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I. Generalidades de la migración mexicana a EUA 
La migración de mexicanos a Estados Unidos de América (EUA) ha existido, desde la anexión de 
1, 200, 000 km2 (como resultado de los Tratados de Guadalupe Hidalgo, que ponen fin a la guerra 
de 1846-1848 entre México y EUA) del territorio de México.  
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La migración a EUA data de mediados del siglo XIX donde se especula que entre 50 y 100, 
000 personas quedaron en una situación ambivalente en los territorios anexados a EUA; a inicios 
del siglo XX alrededor de 100 mil personas nacidas en México vivían en la Unión Americana, el 
incremento fue lento pero irreversible, en 1970 ya sumaban 800 mil, en 1980 los mexicanos 
residentes en EUA ya alcanzaban la cifra de 2.2 millones de persona, en 1990 la cifra crecía a 4.4 
millones de personas y en el año 2000 ascendió  a 8.8 millones y en 2008 los migrantes  sumaban 
10.6 millones de mexicanos que residían en EUA; actualmente (2020) la cifra alcanza 12.3 
millones y sumados los de 2da y 3ra generación son aproximadamente 38 millones. Zúñiga et al 
(2005). 
1.1. Periodización de la migración de mexicanos a EUA 
1.1.1. La migración en el periodo 1910-1920: En este periodo    se desarrolla el proceso 
de La Revolución Mexicana (RM), lo que provocó incertidumbre e inestabilidad económica,  la 
situación se tradujo  en un estímulo para emigrar del país;  en el mismo periodo se implementa la 
Primera Guerra Mundial 1914-1919, evento que provoca la participación de EUA en el conflicto 
armado,  lo que conlleva  a que los trabajadores nativos se desplazaran  a una economía de guerra, 
dejando vacantes  puestos de trabajo de baja calificación a ser ocupados por trabajadores 
inmigrantes. 
1.1.2. El periodo  1920 a 1940 ante la finalización de la RM,  se implementa la Reforma 
Agraria Mexicana, donde como resultado y concretamente como signo de justicia social   se inicia 
el reparto de tierras a los campesinos, principales protagonistas de la RM;   proceso que implica 
un desestimulo a la migración y el periodo de crisis de la economía norteamericana 1929-1933, 
crisis que pone entredicho la eficacia del modelo capitalista, pero que a diferencia de la crisis 2007-
2009 no tuvo grandes impactos para la economía mexicana, debido a que no se tenían nexos tan 
estrechos tanto de tipo comercial como económicos con EUA. En la actualidad más del 80% de 
las exportaciones e importaciones se hacen con EUA. 
1.1.3. El periodo del Programa de Braceros (1942-1964) y de la Revolución Verde3  en 
México y paralelamente el inicio e intervención de EUA en la 2da.  Guerra Mundial y el Programa 
de Braceros entre  1942-1964, que consistió en un acuerdo bilateral de los gobiernos de México y 
EUA para que trabajadores mexicanos se desplazaran de manera temporal a trabajar en los puestos 
que dejaban los trabajadores nativos; el fin del Programa de Braceros en 1965, ante el fin de la 
guerra de Corea y las presiones   de los sindicatos de trabajadores estadounidenses;  
unilateralmente el gobierno de EUA da fin al programa, provocando que los migrantes  mexicanos 
regresen o permanecieran a lo largo de los 3, 200 kms de la frontera con EUA; diversas 
investigaciones afirman que en el periodo pasaron a trabajar entre 4 y 5 millones de mexicanos de 
manera legal; pero otros tantos pasaron de manera ilegal,  principalmente a nado por el Rio Bravo, 
de esa forma de internarse a los EUA surge el término “espaldas mojadas”. Ante la presión en 
                                                            
3 La revolución verde consistió en un nuevo proceso de implementación de la agricultura; Hewit Cintya (1978) la 
define como una revolución técnico-biológica pero sobre todo como una revolución comercial; consistió en la 
sustitución de tracción humana y animal por la tracción mecánica de los tractores; las semillas criollas fueron 
desplazadas por las semillas hibridas-mejoradas, la implementación de la agricultura se ejecutó en tierras de riego y 
planas y con gran aplicación de agroquímicos (fungicidas, plaguicidas y fertilizantes); el resultado fue una polarización 
de la agricultura en comercial Vs la de autosubsistencia y tradicional y una dependencia de tecnología e  insumos 
hacia EUA. 
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demanda de trabajo y servicios en las ciudades fronterizas; el gobierno de México implementa el 
Programa de Industrialización de la Frontera Norte instalando las primeras maquiladoras. 
1.1.4. En el periodo de fin del programa de Braceros (1965) a 1986 BBV-Bancomer 
(2009:16) retomando a Massey et al (2002) lo considera un periodo de migración indocumentada, 
la tasa de detenidos cambia de 1 a 1000 en el periodo anterior a 21 por 1000 en 1986, en el periodo 
se estima que los migrantes suman 5.7 millones de los cuales el 81 % eran indocumentados.  
1.1.5. El periodo de la Década Perdida4 al año 2000;   en este periodo se da el proceso de 
apertura de la economía mexicana y un retiro del estado mexicano como principal protagonista en 
la economía mexicana, el comportamiento del fenómeno migratorio de mexicanos a EUA refleja 
un punto de inflexión, por varios factores, pero dominantemente por la  serie de crisis sucesivas 
en México que tienen como consecuencia el rápido crecimiento de la migración de mexicanos al 
vecino país, migración con características nuevas en: magnitud, intensidad, modalidades, sitios de 
cruces, origen de los migrantes y en género. Este periodo se ubica en toda la época de los 90s y 
hasta 2008, cuando la migración y las remesas crecieron sostenidamente, pero varios factores 
provocaron un estancamiento, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, que provocó que 
EUA  blindara 3, 200 km de  su frontera con México, la aparición en cascada de leyes anti-
inmigrantes, la primera surgió en Arizona (SB-1070), a ella le siguieron en casi todos los estados 
de la Unión y finalmente la crisis del sector del inmobiliario, que se trasladó al bursátil, al resto de 
sectores económicos y a otros países, como resultado el número de migrantes se estabilizó en 11.8 
millones, a partir de 2011 la captación de remesas se empieza a recuperar pero sin alcanzar el nivel 
de 2007. 
1.1.6. El último periodo es el de D. Trump, se pronosticaba que vendría una época muy 
negativa para la migración mexicana, sin embargo, en 2016 se supera la captación de remesas de 
2007, en 2017 se da continuidad en el ascenso de captación y en 2018 se alcanza la cifra de 33, 
480 millones de dólares, lo que demuestra que la realidad es más terca que la política, pero los 
mexicanos si sufren una pauperización de sus condiciones laborales, tienen menos seguridad 
social, aceptan trabajos más sucios y peligrosos; es decir, cada vez son más clandestinos. 
1.2. Características mundiales de la migración 
Entre los efectos positivos y negativos del proceso de migración internacional, resaltan las 
remesas que como transferencias privadas hacen los migrantes a sus familias, sus comunidades y 
países; el proceso de captación de remesas medidas de 1990 a 2020 expresan un crecimiento 
significativo, son interrumpidos en el año 2009 como efecto negativo de la crisis que estalla en el 
cuarto trimestre de 2007 en EUA y que se disemina a las principales economías del mundo; pero 
de manera inmediata en 2010 se recuperan y continúan su movimiento ascendente, en 2020 se 





                                                            
4 El concepto década perdida se acuña en Inglaterra y corresponde a la década posterior a la finalización de la 2da 
Guerra Mundial, la observación es que las principales variables económicas y sociales no tuvieron un desempeño 
positivo, ante ello la designaron la “década perdida”. Para el caso mexicano, la década perdida se da de 1976 a 1986 
con un desempeño negativo de las principales variables macroeconómicas de la economía mexicana. 
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Gráfico No, 1: Evolución mundial de las remesas, 1990-2020, en miles de millones de dólares. 
 
Fuente: elaboración propia, con datos de BBV-Bancomer (2015-2019), 2018 estimado, 2019 y 
2020 pronóstico. 
 
Cuadro No. 1, países de origen y de destino de los migrantes internacionales 2017 
Principales países de origen y de destino de los migrantes internacionales, 2017. 
N0 Países de origen Países de destino 
1 India 19 EUA 49.8 
2 México 15 A. Saudita 12.2 
3 Rusia 12 Alemania 12.2 
4 China 11 Rusia 11.7 
5 Bangladesh 9 R. Unido 8.8 
6 Siria 8 E. A. unidos 8.3 
7 Pakistán 7 Francia 7.9 
8 Ucrania 7 Canadá 7.9 
9 Filipinas 6 Australia 7.0 
10 R. Unido 6 España 5.9 
Fuente: elaboración propia, con datos de BBV-Bancomer 2019 
 
1.3. Características de la migración mexicana 
Desde los inicios de la migración mexicana a EUA, han existido altibajos explicados por 
las asimetrías y complementariedades de ambas economías, podemos señalar el diferencial 
salarial, el clima de inseguridad generalizado en la últimas décadas, la incapacidad del modelo 
económico mexicano para generar empleos bien remunerados para sus ciudadanos y las sucesivas 
crisis económicas que el país ha vivido; del lado de EUA su configuración como sociedad del 
conocimiento y un proceso lento pero irreversible de envejecimiento de su población, lo que se 
troca en un déficit de mano de obra de baja calificación y también baja remuneración. 
A lo largo del proceso de migración se han dado reconfiguraciones del flujo migratorio en: 
el perfil, la relación de género, los estados de origen, los cruces de la frontera, los sectores 
económicos de inserción y la modalidad de la migración; se puede afirmar que hoy los migrantes 
mexicanos son cada vez más clandestinos. 
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En el ámbito nacional las remesas enviadas por los migrantes mexicanos a sus familias, 
comunidades y el país, medidas de 1980 a 2020, han tenido un comportamiento de crecimiento, 
en algunos años de manera espectacular y en otros de decrecimiento, como efecto de la crisis que 
estalla en EUA a finales de 2007, contradictoriamente en México el 2007 tiene un gran año de 
captación con un monto de 26,059 millones de dólares, en 2008 se observa una ligera caída y 2010 
es el peor año de captación de remesas, con 21,304 millones de dólares; a partir de 2011 se inicia 
un proceso de recuperación, pero no se supera el monto de captación de 2007 sino hasta 2016 con 
26,993 millones de dólares, para 2019 se captaron 36,000 millones de dólares, véase gráfico No. 
2. 
Gráfico No.2: Evolución de las remesas, México 1980-2019, en millones de dólares 
 
Fuente: BBV-Bancomer (2015-2019), 2019, World Bank (2020) 
 
1.4. Regiones de origen de los migrantes mexicanos a EUA 
La globalización plantea una reconfiguración del mundo se hacen intensas y dominantes 
las relaciones supra-territoriales, las relaciones económicas, comerciales y culturales se diseñan en 
y para funcionar más allá de las fronteras de cada nación; este proceso, de manera ideal parecer 
algo neutral, como una dinámica natural de los procesos modernos de producción, del avance de 
la tecnología en los sistemas de transporte, de comunicación, del conocimiento y en general de la 
configuración  lenta pero al fin triunfante  de lo que Omahe K. (1991) llamó el poder de la triada; 
la realidad es que existen paradojas evidentes; se impulsa la libre circulación de mercancías, 
conocimiento y capitales pero no la libre circulación de personas; entonces la globalización tiene 
fronteras bien definidas, no caben en su dinámica los analfabetas digitales, ni los que no poseen 
capital para invertir o altos estudios para hacer competitivas a las empresas y países receptores; ni 
los países que no son importantes en el comercio internacional y/o que no poseen importantes 
fuentes de energía o riquezas naturales y en concreto en el mundo globalizado, el comercio no se 
da entre empresas, ni siquiera entre países, sino entre bloques de países (Comunidad Europea, 
TLCAN-TMEC, la Cuenca del Pacífico y el resto del mundo). 
1.4.1. La Región Tradicional (RT) la configuran 9 entidades del centro-occidente del país: 
Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luís Potosí y 
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Zacatecas; esta región destaca por ser la más antigua y consolidada en el proceso de migración a 
EUA, que ubica su origen desde antes al periodo del Programa de Braceros (1942-1964), su 
importancia salta a la vista, en el periodo 1995-2000 el 47 % del flujo migratorio de México a 
EUA eran originarios de esta región; sin embargo, va perdiendo dinamismo muy probablemente 
como efecto del endurecimiento de la política migratoria de EUA, debido a los acontecimientos 
de septiembre de 2001 y, también por el gran dinamismo de otras regiones, en especial el de la 
RSS; así para 2010 su participación en el flujo migratorio de México a EUA es del 40% mientras 
que en 1995-2000 ascendía al 47%. 
1.4.2. La Región Norte (RN) históricamente ha tenido una participación significativa en 
el flujo migratorio a EUA, aunque no con la intensidad de la RT. Es además receptora de grandes 
flujos migratorios provenientes del interior del país y de migrantes internacionales y de aquellos 
migrantes que son devueltos por las autoridades migratorias estadounidenses, pues seis de las ocho 
entidades que la componen tienen frontera con EUA: Baja California Norte, Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Incluye, además, dos estados que mantienen vínculos 
geográficos y migratorios con los estados fronterizos: Baja California Sur y Sinaloa. Otro rasgo 
característico de esta región es la migración transfronteriza (commuters-viajeros), es decir, 
personas que viven y/o trabajan en ambos lados de la frontera. De ahí que esta región presente una 
dinámica migratoria muy diferente a la observada en otras regiones del país. Para el periodo 1995-
2000 participaba con el 13% del flujo migratorio nacional, para 2005-2010 se mantiene en el 
porcentaje.  
1.4.3. La Región Centro (RC) se distingue por un fuerte dinamismo migratorio, sobre 
todo a partir de la década de 1980. Se conforma por las entidades de Morelos, Querétaro, Tlaxcala, 
Puebla, Hidalgo, Distrito Federal y el Estado de México. Es notorio el caso de Morelos, el cual ha 
llamado la atención de los especialistas e investigadores del fenómeno migratorio porque en los 
últimos años ha incrementado sostenidamente su aporte al flujo migratorio internacional. Algo 
similar sucedió en el estado de Hidalgo, donde la migración involucra a un número cada vez mayor 
de municipios y comunidades. Según el censo de 2010, el aporte de la Región Central a la 
migración México-Estados Unidos fue de 27 % entre 1995-2000 y 2005 y 2010; Zúñiga et al (2005: 
18); Tanto la CDMX, como el EDOMEX tienen importancia absoluta en el flujo migratorio y en 
la captación de remesas, otra característica es que en el pasado fueron receptores de migrantes, 
hoy los generan. 
1.4.4. La Región Sur-Sureste (RSS) incluye a ocho entidades federativas: Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Esta región se distingue 
por su reciente incorporación a la migración hacia EUA, la cual inicia, fundamentalmente, a partir 
de la década de 1990, con excepción de Guerrero y Oaxaca, cuyos orígenes se remontan a los años 
cuarenta en el contexto del Programa Bracero. Estas dos entidades se distinguen, además, por su 
constante participación en la migración interna que se dirige a las grandes ciudades del país, y al 
corredor agrícola del Pacífico. En la región destacan, además de Guerrero y Oaxaca, los estados 
de Chiapas y Veracruz, los cuales experimentaron un crecimiento migratorio notorio durante la 
primera década del siglo XXI. En el año 2000, esta región aportó 15 % de los migrantes mexicanos 
a Estados Unidos y, en 2010, esta cifra aumentó a 20 %, según datos censales. La RSS se encuentra 
en una etapa inicial del proceso migratorio, pero puede seguir aumentado su participación. 
Diversos factores pueden influir en la consolidación de los flujos migratorios en esta región: el 
desarrollo y reafirmación de redes sociales y la introducción de sistemas de reclutamiento de mano 
de obra mediante el sistema de visas H2A en los estados de Veracruz y Tabasco. Asimismo, la 
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migración centroamericana de tránsito puede convertirse en un elemento catalizador de la 
migración internacional en algunas comunidades del sureste mexicano, Zúñiga et al (2005:18); en 
esta región también destaca su origen rural, y su abundante población indígena. 
Mapa No. 1, ubicación de las regiones generadoras de migrantes en México. 
 
Fuente: Elaboración propia, con datos de CONAPO 2005. 
 
II. Análisis regional de la migración de mexicanos a EUA 
2.1. Análisis de la migración de mexicanos a EUA en la RT de México 
La RT la configuran nueve estados del Centro Occidente, tomando como referencia la clasificación 
de regiones de CONAPO (2014); los diferentes momentos de la migración de mexicanos a EUA 
son explicados multifactorialmente, con dominancia del factor económico y sintetizados en 
asimetrías y complementariedades de ambas economías, las cuales se pueden expresar en el 
diferencial salarial, las múltiples crisis de la economía mexicana que arrojan al desempleo a miles 
y millones de trabajadores, la inseguridad generalizada agudizada en las últimas décadas; por parte 
de EUA,  la conformación  como sociedad del conocimiento, que requiere que sus trabajadores 
tengan un alta curva de conocimiento, pero también requieren de trabajadores inmigrantes de baja 
calificación para ocupar puestos de baja remuneración, el proceso lento pero irreversible  de 
envejecimiento de  la población estadounidense y un modelo de economía mexicana incapaz de 
generar suficientes  puestos de trabajo para sus ciudadanos, aunado a ello el clima generalizado de 
inseguridad que priva en México.  
La RT es pionera en la migración a EUA, en la actualidad se manifiesta como la más 
importante en la captación de remesas, y también expresa una fuerte dependencia con respecto a 
las remesas y ante lo adverso del contexto migratorio empieza a perder dinamismo, pese a que 
tiene una curva de aprendizaje en migración, más consolidada que el resto de las regiones. La RT 
desde el inicio del proceso de migración de mexicanos a EUA, ha sido importante tanto en el 
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número de migrantes como en la captación de remesas, cabe resaltar que aunque Jalisco es el 
estado con un número mayor de migrantes, Michoacán es él que tiene mayor grado de dependencia 
con respecto a las remesas como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)-estatal; mención 
aparte merecen los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, porque aunque el número absoluto de 
migrantes no son espectaculares,  en términos relativos si lo son, lo que les da características de   
configuración de estados binacionales. Estas cifras corresponden a los migrantes que cuentan con 
matrícula consular que es un documento oficial emitido por el gobierno de México para acreditar 
a sus ciudadanos en el exterior, (BBV-Bancomer, 2015:58). La migración en la RT lleva por lo 
menos 80 años de historia, una brillante definición de cómo este fenómeno se ha convertido en 
una parte de la cultura regional, es un fragmento que expresa lo arraigado que se encuentra el 
proceso migratorio en los estados de la RT… “Antes las mujeres lloraban cuando sus maridos se 
iban al norte, ahora lloran cuando no se van”. 
La RT acumula 27, 540, 590 habitantes que equivales al 23% de la población de México, 
es una región no tan intensamente poblada, aunque estados como Jalisco, Guanajuato y Michoacán 
concentran el 66.3 % de la población regional; en cuanto a la intensidad migratoria, la RT siempre 
ha sido importante, a partir del año 2000 ha observado un comportamiento a la baja, sin embargo, 
estados como Colima, Nayarit, Michoacán, Jalisco y Guanajuato aún mantienen una alta intensidad 
migratoria. A nivel nacional el porcentaje de población analfabeta es de 5.5%, en el análisis 
regional los estados de Aguascalientes, Durango y Jalisco están por debajo de la media nacional, 
lo cual es positivo; pero los estados de Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán están por arriba 
de la media. La competitividad de las personas, de las empresas y de los países se finca en la 
productividad y esta se logra con formación de capital intelectual, en el ámbito nacional el 
porcentaje de población con educación superior es de 23.2% (INEGI, 2018) ningún estado de la 
RT alcanza la media nacional, los estados que más cerca se ubican son Aguascalientes y Colima. 
En el periodo 2010-2014 la migración a EUA tiene una tendencia a la disminución, sin embargo, 
Aguascalientes, Colima y Nayarit tienen un modesto crecimiento, Michoacán se mantiene y el 
resto disminuye ligeramente. INEGI (2018) y CONAPO (2014)  
En cuanto a los estados de destino de la RT la mayoría de los estados siguen la tendencia 
de la migración nacional se tiene gran preferencia por California y Texas, los estados de Colima, 
Jalisco y Nayarit que tienen una concentración en California muy por arriba de la media nacional; 
cabe destacar a Durango, Guanajuato y San Luis Potosí que tienen como preferencia en primer 
lugar de destino a Texas, diferenciándose de la media nacional que la tienen como segunda 
preferencia; también es importante señalar que Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas tienen un 
porcentaje arriba del 20 % de sus migrantes en el renglón de otros estados, lo que significa una 
diversificación de destinos. Tomando como referencia a CONAPO (2015) los nueve estados de la 
RT en la década de 1990-2000 tuvieron una intensidad migratoria creciente, sin embargo, a partir 
de 2001 esa intensidad decrece significativamente, aunque estados como Aguascalientes, Nayarit 
y Michoacán registran crecimiento moderado. 
Acerca de los estados de la Unión de preferencia para trabajar, para lo migrantes de esta 
región, son  California  41%, Texas 23%, estos estados son receptores del 65% de los migrantes 
de la zona tradicional; sin embargo esto es un promedio, pero hay que hacer mención de los 
migrantes de Colima que el 70% tienen como destino California, Nayarit el 69%, Jalisco 61% y 
Michoacán el 53%; de los estados de la región que menos  lo prefieren, Aguascalientes y 
Guanajuato con 27%, Durango con 24% y San Luis Potosí con 5%. 
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Cuadro No.2, Estados receptores de los migrantes de la región tradicional, México 2015. 
Fuente: elaboración propia con datos de BBV-Bancomer 2015 
 
2.2. Análisis de la migración hacia EUA en la Región Norte de México 
2.2.1. Características generales de la RN 
La región Norte (RN) del país se conforma por ocho entidades federativas: Baja California 
Norte, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.  
Su superficie terrestre está delimitada: al norte, a lo largo de una línea fronteriza de 3,152 
kilómetros (km) colinda con cuatro estados de los EUA: California, Arizona, Nuevo México y 
Texas; al oeste por el Océano Pacífico y el Mar de Cortés; y al este por el Golfo de México. Al 
sur, sus estados vecinos son: Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí y Veracruz. La población de la 
región crece a tasas superiores a la media nacional (1.8% frente a 1.6%), favorecida por los flujos 
de inmigrantes y repatriados (las principales entidades receptoras son Nuevo León y la península 
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de Baja California). Siendo los estados de mayor crecimiento Baja California Sur (3.54%) y Baja 
California (3.26 %) y la de menor crecimiento Sinaloa (1.19%) con un promedio regional de 
1.83%. 
Una variable fundamental en el análisis de la RN es el análisis de la  población indígena, 
su composición a groso modo puede explicarse en  los principales  grupos originarios que 
habitaban la región antes de la llegada de los españoles, que en el presente sobreviven, pueden 
clasificarse en: a) las etnias que fueron fragmentadas por la nueva frontera entre México-EUA 
como resultado de la guerra de 1846-48 y específicamente por la firma y ejecución de los Tratados 
de Guadalupe Hidalgo; incluir a los cochimíes, cucapás, kiliwas, kumiai, paipai de Baja California, 
los pápagos de Sonora y los kikapúes de Coahuila; b) Un segundo subgrupo estaría compuesto por 
las etnias asentadas en la Sierra Madre Occidental: tarahumaras, pimas bajos, guarijíos y 
tepehuanes y  c) El tercer subgrupo integraría a las poblaciones indígenas originarias de las costas 
del Pacífico norte, en particular a los mayos, yaquis y seris. 
Otras etnias que por medio de la migración han cobrado importancia en los estados de la 
región, son los mixtecos, zapotecos, nahuas totonacos, triquis, mixes, huastecos, otomíes, 
mazahuas y purépechas. Aunque se distribuyen en toda la geografía norteña, se concentran 
especialmente en las regiones agrícolas del Pacífico norte de Sonora y Sinaloa, en las ciudades y 
valles del norte de California —San Quintín, Mexicali, Ensenada y Tijuana—, en las ciudades 
fronterizas y en las capitales de los estados del norte de la república. En la RN los migrantes 
indígenas han superado a los grupos étnicos autóctonos; el resultado es que, en 14 de las 17 
ciudades más grandes del norte mexicano, las lenguas indígenas más habladas son náhuatl, mixteco 
y zapoteco —en sus diferentes variantes—, purépecha, huasteco, mazahua y maya. Sólo en tres de 
estas ciudades —Ciudad Obregón, Chihuahua y Ciudad Juárez— las lenguas indígenas 
predominantes son las de los grupos autóctonos de la región. En concreto como efecto de la 
intensidad de los flujos migratorios en la región norte, asistimos a una  
2.2.2. Comportamiento de la migración en la Región Norte 
BBV-Bancomer (2013) aporta la importancia de la migración en la RN de México en el 
periodo 2005-2008: Baja California Norte (128, 000), Coahuila (61, 000), Chihuahua (85, 000), 
Nuevo León (76, 000), Sonora (58, 000), Tamaulipas (94, 000), Baja California Sur (18, 000) y 
Sinaloa (101, 000). 
En cuanto a la intensidad migratoria la RN en seis estados componentes tienen datos 
negativos destacando Sinaloa con -0.74, Nuevo León con -0.65, en el aspecto negativo sólo Sonora 
y Baja California Sur observan comportamientos positivos con 0.28 y 0.1 respectivamente mayor 
flujo de migrantes a Texas es porque comparten frontera común; los estados que menos prefieren 
están, Baja California Sur y Sinaloa con 9 y 4% respectivamente. Por su parte California ocupa el 
2do lugar en las preferencias de los migrantes de esta zona, Baja california participa con el 75% 
de sus migrantes, Sinaloa con el 70% de sus migrantes, Baja California Sur con el 55%, mientras 
que los de menos participación son Coahuila y nuevo León con 6 y 3% respectivamente. Para el 
caso de la RN las preferencias se comportan de la siguiente manera existen marcadas diferencias 
con la tendencia de la migración mexicana en general; siguen una marcada tendencia  a migrar con 
los estados que tienen frontera y les quedan más cercanos, en los casos en que coinciden con la 
tendencia nacional se debe a que son estados  con los que comparte frontera; para el caso de Baja 
California Norte concentra el 75%  con  California porque comparte frontera, con otros estados 
cercanos el porcentaje es muy poco significativo; Baja California Sur concentra en California el 
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55%, y muy bajos porcentajes en Texas, Utah y Nevada; Chihuahua es el estado de la región que 
tiene más balanceado su flujo migratorio y lo reparte con Texas, Colorado y Nuevo México y 
rompe la tendencia nacional en cuanto a California sólo el 8.5% de los migrantes prefieren ese 
destino; Coahuila es consistente con la tendencia regional concentra con Texas el 70% de sus 
migrantes y bajos porcentajes con California Illinois y Oklahoma;  Nuevo León es el que más 
concentrado tiene su flujo migratorio así 81% tiene como destino Texas y el resto de los estados 
no son significativos; Sinaloa concentra el 70 % de sus migrantes en California; Sonora concentra 
el 72 % de sus migrantes en Texas y California; finalmente, Tamaulipas que concentra el 79% de 
sus migrantes en Texas siendo poco significativos  otros estados de destino. 
La RN de México es consistente en su comportamiento en cuanto a las preferencias de 
destino en EUA, prefieren estados de la Unión con la que comparten fronteras y por la cercanía, 
en general tienen gran concentración como es el caso de Nuevo León y en el otro extremo esta 
Chihuahua que distribuye el peso de su migración en varios estados como Texas, Colorado, Nuevo 
Mexico, California y Kansas, principalmente. 
Cuadro No.3. los estados de origen y de recepción de los migrantes mexicanos de la RN, 2017. 
Estado de origen Estados de destino Total % Estado de origen Estados de destino Total % 
Baja California 
Total 10, 776 100.0 
Nuevo León 
Total 19,604 100.0 
California 8,108 75.2 Texas 16,005 81.6 
Nevada 475 4.4 California 560 2.9 
Texas 398 3.7 Illinois 530 2.7 
Arizona 219 2.0 Florida 312 1.6 
Illinois 199 1.8 Georgia 269 1.4 
Otros   1,  377 12.9 Otros 1, 928 9.8 
Baja California 
Sur 
Total 569 100.0 
Sinaloa 
Total 15,817 100.0 
California 319 55.1 California 11,151 70.5 
Texas 51 9.0 Arizona 923 5.8 
Utah 21 3.7 Nevada 654 4.1 
Nevada 20 3.4 Texas 558 3.5 
North C. 19 3.3 Utah 346 2.2 
Otros 139 24.4 Otros 2, 185 13.8 
Chihuahua 
Total 26, 296 100.0 
Sonora 
Total 7,327 100.0 
Texas 6,997 26.5 California 2,916 39.8 
Colorado  4,864 18.5 Arizona 2,334 31.9 
New Mexico 3,730 14.2 Nevada 438 6.0 
California 2,236 8.5 Texas 299 4.1 
Kansas 1, 592 6.1 Utah 259 3.5 
Otros 6, 889 26.2 Otros 822 11.2 
Coahuila 
Total 15,359 100.0 
Tamaulipas 
Total 29, 536 100.0 
Texas 10, 826 70.5 Texas 23,296 78.9 
California 995 6.5 Georgia 857 2.9 
Oklahoma 358 2.3 Florida 835 2.8 
Illinois 349 2.3 California 653 2.2 
Colorado 329 2.1 North C. 641 2.2 
Otros 2, 173 14.1 Otros 3, 254 11.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de BBV-Bancomer 2015-2019. 
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La RC, en cuanto a población existen grandes contrastes el EDOMEX es la entidad más 
poblada del país;  en cuanto a escolaridad se ubica ligeramente arriba de la media nacional, 
respecto a la cantidad de hablantes de lengua indígena no es tan significativo tomando en cuenta 
la magnitud de población, en términos absolutos capta una gran cantidad de remesas pero no tiene 
tanta dependencia dada su población su tasa de desempleo si es ligeramente más alta que la media 
nacional; la CDMX es de gran población en un gran porcentaje de migrantes pero sobre todo de 
hijos de migrantes, tiene el más alto grado de escolaridad, pocos hablantes de lengua indígena, en 
términos relativos no es importante en la captación de remesas  y está muy por arriba de la media 
nacional en cuanto al desempleo, probablemente sea una explicación, el cambio de estatus de ser 
captadora neta de migrantes a una expulsora de los mismos; Hidalgo, Morelos y Tlaxcala tienen 
poblaciones pequeñas, destaca Hidalgo por la cantidad de hablantes de lengua indígena, en cuanto 
a escolaridad Puebla e Hidalgo registran menor escolaridad respectivamente, en la captación de 
remesas Hidalgo y Morelos  son importantes en términos relativos; en cuanto a la tasa de 
desempleo Tlaxcala y Querétaro tienen porcentajes preocupantes, sólo superados por la CDMX. 
Cuadro No. 4, Estados expulsores y receptores de migrantes de la Región Centro, con criterio de 























































































































    
Fuente:  Elaboración propia con datos de: BBV-Bancomer 2018 
 
2.3.1. Resultados y discusión 
Históricamente los estados receptores  en EUA de los migrantes mexicanos han sido 
California, Texas, Arizona, Illinois, Carolina del Norte, Florida, Nueva York y Georgia; mención 
especial merece Arizona que de ser el tercer estado de mayor importancia en la recepción de 
migrantes mexicanos, al liberar y ejecutar la primera ley anti-inmigrante (SB-1070) durante varios 
años es desplazado por el estado de Illinois; sin embargo, entre otros factores, por tener el cruce 
más importante en la ruta Sasabé-Sasabe con destino a Tucson, en el año 2017 vuelve a situarse 
en el tercer lugar  como receptor de migrantes mexicanos, sólo después de California y Texas. 
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Con respecto a la Región Centro se observa que la CDMX, Hidalgo y Estado de México, 
siguen la tendencia nacional en cuanto a preferencias de estados de destino, California y Texas, 
como tercera preferencia CDMX y Estado de México prefieren a Illinois, y los que rompen con la 
tendencia nacional en la segunda preferencia son Morelos, Puebla y Tlaxcala al elegir Illinois y 
New York respectivamente; Querétaro es el más atípico al tener como primera preferencia Texas. 
En general los estados de la RC distribuyen bien a sus migrantes, por tanto, en el aspecto de 
captación de remesas no es tan vulnerable, el caso a señalar es Querétaro que tiene como primera 
preferencia a Texas y también es digno de referencia que los estados de la RC no tienen gran 
preferencia por Arizona. 
La RC no es homogénea, sino heterogénea tanto en población como en otros factores, en 
este aspecto señalado existen extremos lejanos como el estado de México cuenta con 16, 225, 409 
habitantes y Tlaxcala que apenas rebasa el millón de habitantes, por ello la posición del Estado de 
México captando el 5.8 % de las remesas a nivel nacional y ocupando la posición 4 como captador, 
se desestima porque en términos absolutos es importante, pero en términos relativos, no lo es. 
Abundando en el análisis Michoacán es el primer lugar en la captación de remesas  a nivel nacional 
con 2, 914 millones de dólares que equivale al 10.1 % del total nacional y con una gran 
dependencia del 10.9 %, esto lo hace con una población de apenas 4.6 millones de personas; 
Oaxaca con 4 millones de habitantes capta y tiene una alta dependencia de 9.6 %  y el 
paradigmático caso de Zacatecas que capta 949 millones de dólares, tiene apenas 1.6 millones de 
personas, pero el 16.9 % de sus hogares reciben remesas ello hace que tenga una dependencia de 
9.4%, por ello zacatecas al igual que SLP reciben la calificación de estados binacionales y  es 
también destacar al estado Guerrero que con 3.5 millones de habitantes tiene una dependencia con 
respecto a las remesas del 9.2 %, muy cerca de Michoacán, Oaxaca,  y Zacatecas. 
La RC no tiene la importancia de la RT en la captación de remesas, ni en la tradición 
migratoria, tampoco la estabilidad de la RN con 3, 100 km. de frontera con EUA y la 
transmigración y no se pueden comparar con el dinamismo de RSS que aunque se incorpora 
tardíamente a la migración internacional, se posiciona rápidamente con un perfil de migrantes 
rurales e indígenas; pero la RC comparte  algunas características con todas ellas y otras muy 
específicas; el estado de México y CDMX en otros tiempos fueron captadores netos de migrantes 
hoy los generan, el estado de Puebla desde hace tiempo ha sido de importancia, pero hoy es de los 
más sensibles al retorno de sus migrantes, Morelos, Hidalgo y Puebla tienen altos porcentajes de 
hogares que  reciben remesas, por tanto tienen alta dependencia de las mismas, contrariamente  
estado de México y CDMX con un gran número de hogares que reciben remesas no tienen gran 
dependencia porque esos hogares no son un porcentaje importante del total, ni las remesas son un 
porcentaje importante del PIB estatal respectivo. 
2.4 Migración de la RSS a EUA 
2.4.1. Caracterización de la región 
Para el año 2010 la población de México asciende a  112’336,538, la RSS5 registra una 
población de (25, 972, 703)  que equivale al 23% del total. Desglosándose de la siguiente manera: 
Campeche (822, 441), Chiapas (4,796, 580), Guerrero (3, 788, 768), Oaxaca (3, 801,962), 
                                                            
5 La RSS con criterio de SEDATU son nueve estados Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, 
Oaxaca, Guerrero, Puebla; para el análisis regional de la migración se toman sólo 8 estados, Puebla pasa a formar 
parte de la Región Centro. 
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Quintana Roo (1, 325, 578), Tabasco (2, 238, 603), Veracruz (7, 643, 194) y Yucatán (1, 955, 
577), INEGI (2015). 
Actualmente el 72 % de la población de México vive en zonas urbanas, para el caso de la 
RSS no sigue esa tendencia la población urbana es de 65 % y la rural es de 35%; destacando 
Oaxaca, Chiapas y Veracruz con 52.68, 51.24 y 42.62 % respectivamente; el caso de Oaxaca se 
explica por si sólo ya que cuenta con 570 municipios y refleja la pulverización que existe (INEGI, 
2010). 
La RSS es frontera entre México con Belice y Guatemala, 193 km con Belice y 956 con 
Guatemala, haciendo un total de 1, 149 km. Existen 10 puntos de internación para peatones y 
vehículos. Dos en la frontera Belice-Quintana Roo (Puente sub-teniente López en Chetumal y la 
Unión, en la ribera del Rio Hondo). Uno en tabasco en la frontera con Guatemala, el Ceibo. Siete 
en el estado de Chiapas en la frontera con Guatemala (Frontera Corozal, Carmen Xhan, Cd. 
Cuauhtémoc las Champas, Unión Juárez, Talismán, Suchiate II y Cd. Hidalgo) (SEDATU, 
2014:39).  
La RSS alberga una gran parte de la población indígena del país, destacando Oaxaca con 
el 34%, seguida de Chiapas 27%, Quintana Roo 16 %, Guerrero 15%, Campeche 12%, Veracruz 
9% y tabasco el 3%. SEDATU;    a pesar de que en la región existe abundante población indígena  
solo se cuenta con 5 universidades interculturales y un programa de una universidad estatal6 que 
ofrece la alternativa educativa en su idioma a las diversas comunidades, Oaxaca y Campeche no 
cuentan con universidades interculturales. 
En el aspecto educativo la RSS presenta importantes rezagos con respecto a la media 
nacional, más acentuados con el D. F. y con los estados del centro y norte del país; en la variable 
analfabetismo funcional, Chiapas con el 24.3% de su población, ocupa la posición No.1; Guerrero 
con el 21.8% se coloca en la posición 2; Oaxaca con el 21.4% de su población ocupa el tercer lugar 
y Veracruz 18.1 % de población está en la posición No.4. 
2.4.2. La dinámica de la migración en la RSS 
De los estados que son los principales generadores de migrantes, en los dos primeros 
lugares aparecen dos estados de la Región tradicional, de inmediato surge uno de la RSS, en 4to 
lugar otro de la región tradicional y luego dos de la RSS; mención aparte merecen 4 estados 
Zacatecas y San Luis Potosí de la Región Tradicional y Estado de México y el Distrito Federal de 
la Región Centro , el estado de México aporta 47, 941, equivalente al 5.1%, el D. f. aporta el 
58,414, equivalente al 6.2%, sin embargo el EDOMEX cuenta con una población de 14 millones 
de personas; el DF con 8 millones y Michoacán con---, en el caso de Zacatecas y SLP de la región 
tradicional que no  sobresalen como lo más importantes generadores de migrantes, pero son estados 
de características binacionales y tienen una gran dependencia con las remesas. 
En cuanto a los destinos de migrantes mexicanos de la RSS a EUA; Campeche 
principalmente tienen como destino Texas (22.1%), California (21.9), Florida (7.4), Nebraska (6.2) 
y North Carolina (4.8). BBV, 2015:60 
Históricamente los estados de preferencia de los migrantes mexicanos han sido California, 
Texas y Arizona, en la actualidad California y Texas siguen siendo de gran importancia, aunque 
                                                            
6 Este es caso de la Universidad estatal de Veracruz que cuenta con un programas de universidad intercultural para 
ofrecer educación en el idioma de la comunidades indígenas 
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con tendencia a la baja;  no así Arizona que ha sido desplazada por Illinois; los estados que 
actualmente prefieren los migrantes mexicanos con matrícula consular son California con 332, 
810, migrantes que equivalen al 35.5%, Texas con 200, 627 migrantes que equivalen al 21.4%; 
Illinois se coloca en tercer lugar desplazando al estado de Arizona, con 71, 870 personas 
inmigrantes que son el 7.7%; Carolina del Norte /North Carolina también se revela como 
importante con 29, 104 personas inmigrantes y que es 3.1%, le siguen Florida, Nueva York, 
Georgia, (BBV-Bancomer, 2015:59). 












Total 1, 405 100  Total 755 100 




California 372 37.2 
California 308 21.9 Texas 113 15.0 
Florida 104 7.4 Alabama 44 5.8 
Nebraska 87 6.2 Florida 36 4.8 
North Carolina 64 4.8 North Carolina 26 3.4 
Otros 527 37.5 Otros 255 34.0 
 
Chiapas 
Total 14, 021 100 Total 3, 306 100 
California 2,953 37.1  
Tabasco 
Texas 874 26.4 
Florida 2, 420 13.8 California 510 15.4 
Texas 1, 358 12.0 North Carolina 316 9.6 
North Carolina 962 6.2 Florida 177 5.4 
Georgia 879 4.7 Georgia 143 4.3 




Total 76,620 100  
 
Veracruz 
Total 42, 893 100 
California 28, 397 37.1 California 8, 702 20.3 
Texas 10, 544 13.8 Texas 7, 857 18.3 
Illinois 9, 227 12.0 Illinois 3, 726 8.7 
Georgia 4, 732 6.2 North Carolina 3, 494 8.1 
Florida 3, 699 4.7 Florida 1, 931 4.5 








Total 3, 053 100 
California 29, 733 51.3 California 2, 200 72.0 
New Jersey 3, 669 6.3 Texas  206 6.7 
Florida 2, 625 4.5 Oregon  173 5.7 
Texas 2, 465 4.3 Colorado 92 3.0 
North Carolina 2, 360 4.1 Nevada 68 2.2 
Otros 17, 129 29.0 Otros 314 10.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de BBV-Bancomer 2015 
 
Para el caso de la RSS las preferencias de destino son las siguientes, California es preferido 
en primer lugar  por 6 de los ocho estados de la región, Texas es muy importante porque tanto 
Campeche como Tabasco lo prefieren en 1er lugar mientras , 4 estados la prefieren en 2do. Lugar, 
Florida, North Carolina  e Illinois, siguen en importancia  como receptores  por los migrantes de 
la RSS., Texas es preferido por 4 estados de la RSS en  segundo lugar, salvo por los migrantes de 
Tabasco que la prefieren en primer lugar; Florida y North Carolina están enseguida; vale la pena 
contrastar con la tendencia nacional, la preferencia es por los estados California, Texas, Illinois y 
Arizona, North Carolina. En cuanto a la concentración destaca Yucatán que concentra el 72% de 
sus migrantes, seguido de Oaxaca con el 51.3 % en California.  
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III. Análisis y resultados  
Históricamente los migrantes mexicanos han tenido preferencia por migrar a EUA, BBV-
Bancomer (2017) registra que el 98.4% de los migrantes mexicanos tienen como destino ese país, 
en cuanto a los estados receptores de la Unión destacan  California, Texas, tan importantes son 
estos estados que de acuerdo con BBV-Bancomer 2017 son receptores del 48.3% de los 
inmigrantes mexicanos y BBV-BANCOMER- (2017) detecta un aumento a 58.8 %;  Arizona que 
con la puesta en marcha de la ley antiinmigrante SB-1070, logra una disminución de 950 mil 
inmigrantes a 600 mil, es desplazada por Illinois, en la actualidad esos estados tradicionales que 
han sido receptores de migrantes mexicanos siguen siendo de crucial importancia, pero han surgido 
estados que actualmente cobran importancia como son Illinois, North Carolina, Florida, New 
York, Georgia y Colorado, entre otros; esta reconfiguración obedece a que se dieron eventos 
negativos como fueron el de septiembre de 2001, el surgimiento de la ley SB-1070 en Arizona y 
posteriormente como efecto cascada otras muchas y la crisis inmobiliaria que surge en el cuarto 
trimestre de 2007, que se prolonga en 2008 y 2009, que se expande a otros sectores como el 
financiero y a otros países; los efectos de la crisis fueron negativos para la economía en general  
pero más para los inmigrantes mexicanos que sufrieron una tasa de desempleo de 12.8%, para 
sortear la crisis, los inmigrantes mexicanos se desplazaron a estados donde la persecución no era 
tan aguda y existiera trabajo, los mexicanos trabajan en lo que sea y por lo que sea.  
Desde hace tiempo México y EUA forman un corredor migratorio importante, para 1990 
era el segundo corredor migratorio  a nivel mundial sólo atrás del  corredor Rusia-Ucrania con el 
5 millones de migrantes por año de los flujos migratorios y México –EUA con el 4.9 de los flujos 
de migrantes; esta situación ha cambiado drásticamente, en 2013 este corredor migratorio se 
convierte en el más importante  con  13 millones de  del flujo de migrantes, mientras el otrora 
primer lugar es desplazado al 2do lugar con el 3.5 millones de personas  (BBV, 2015:27). 
En los últimos 20 años los mexicanos en EUA se han incrementado espectacularmente, sin 
embargo en el caso de los migrantes en 1994 alcanzaban la cantidad de 6.5  millones de personas, 
se fue incrementando hasta llegar en 2007 a 11.8 millones; como efectos de la crisis en EUA a 
finales de 2007, el endurecimiento de las leyes migratorias en EUA en 2014 sigue en la misma 
cantidad, el flujo de migración es cero y no responde a una mejora en el desempeño de la economía 
mexicana, ni a un estancamiento de la población sino a los factores señalados arriba; aun así los 
mexicanos son mayoría migratoria en EUA los migrantes, los mexicanos de 1ra generación y los 
de 2da generación suman 55. 8 millones de personas. Aragonés 2016 sostiene que la inercia del 
flujo migratorio en 2016 se rompe, desde 2008 hasta 2015 se mantuvo en 11.5 millones de 
migrantes, sin embargo, en el presente asciende 12.2, millones de personas, producto de que la 
economía mexicana no es capaz de generar alternativas de retención de su mano de obra, que EUA 
está en franca recuperación económica y seguirá la tendencia creciente ante el fortalecimiento del 
dólar frente al peso mexicano. Complementaria a la información de Aragonés está la de Massey et 
al (2016) cuando afirma que la militarización de la frontera entre EEUU y México fracasa como 
estrategia para detener “la invasión de mexicanos” , que el gasto de 35 mil millones de dólares 
entre 1986  a 2010, logro que en ese periodo la cantidad de migrantes mexicanos se duplicara; 
porque en vez de detenerlos antes de la frontera, les impide regresar, ante la sobrevigilancia de la 
frontera, se incrementa los costos del cruce, entonces en lugar de un sistema de migración circular 
hoy se hace permanente; ante esta situación  en general la  migración de mexicanos se  reconfigura 
de indocumentada hoy tiene a ser documentada. 
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Acerca del origen de los migrantes mexicanos los estados generadores de migrantes son 
Michoacán, Jalisco y Guanajuato (estos pertenecen a la región tradicional), pero de inmediato 
aparecen Guerrero, Oaxaca y Veracruz de la RSS, la diferencia es que la región tradicional inicia 
muy temprano el proceso migratorio a EUA, su historia data del Programa Bracero, ahora tiene 
migrantes de 1ra, 2da y 3ra generación; mientras la RSS aunque siempre ha sido generadora de 
migrantes lo hacía de manera interna, a la migración internacional se incorpora tardíamente. 
Cuadro No.5, Remesas por entidad federativa en México, 2018, en millones de dólares y % del 
total 
No. Entidad Monto % No. Entidad Monto % 
1 Michoacán 3, 398 10.1 17 Durango 805 2.4 
2 Jalisco  3, 287 9.8 18 Sinaloa 797 2.4 
3 Guanajuato 3, 045 9.1 19 Tamaulipas 793 2.4 
4 Edomex 1, 902 5.7 20 Morelos 673 2.0 
5 Oaxaca 1, 730 5.2 21 Querétaro 660 2.0 
6 Puebla 1, 698 5.1 22 Coahuila 585 1.7 
7 Guerrero 1, 615 4.8 23 Nayarit 544 1.6 
8 CDMX 1, 415 4.2 24 Sonora 523 1.6 
9 Veracruz 1, 376 4.0 25 Aguascalientes 469 1.4 
10 SLP 1, 235 3.7 26 Colima 320 1.0 
11 Zacatecas 1, 091 3.3 27 Tlaxcala 255 0.8 
12 Chihuahua 983 2.9 28 Tabasco 207 0.6 
13 Nuevo. León 947 2.8 29 Yucatán 205 0.6 
14 Hidalgo 901 2.7 30 Quintana  Roo 165 0.5 
15 Baja California Norte 880 2.6 31 Campeche 79 0.2 
16 Chiapas 815 2.4 32 Baja California Sur 78 0.2 
Fuente: BBV-Bancomer 2019. 
 
Cambio de dirección en la política migratoria de México: Ante la amenaza de D. Trump de 
que si México no contenía a los migrantes de paso por el territorio mexicano y les permitía llegar 
a su frontera sur con México, aplicaría un arancel de 5% a los productos que México comercia con 
EUA; la política de contención de migrantes centroamericanos, podría ser efectiva si construyera 
México un acuerdo con los principales generadores de migrantes en Centro-América (Guatemala, 
El Salvador y honduras); sin embargo ante la urgencia se hizo lo impensable, utilizar a la recién 
creada Guardia Nacional (GN), cuyo objetivo central era el combate al crimen organizado, utiliza 
6, 000 elementos para contener a los migrantes en los estados del sur de México, Tabasco, 
Campeche, Chiapas, Oaxaca y Veracruz; adicionalmente resguardan los centros de atención a los 
migrantes para evitar fugas; en un periodo muy corto de tiempo (ene-jun) 11,037 personas 
originarias de Centroamérica han sido retornadas a México para esperar la solución a su petición 
de asilo en EUA.  
El supuesto que al permanecer en México los migrantes tendrán seguridad, alimentos, 
educación y trabajo, con esta situación solo de enero a abril se deportaron 37,000 migrantes 
centroamericanos, con esta tendencia se superaran los 109, 000 deportados en 2018. EUA para 
garantizar la contención del flujo migratorio aporta 7, 800 millones de dólares para CA y México, 
5, 800 para la primera y 2, 000 para el segundo, con aplicación vigilada por CEPAL. En tres se 
logró reducir en 56% el flujo de migrantes (144.278 personas y en septiembre disminuyó a 63.755). 
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IV. Conclusiones 
La globalización plantea a la migración como uno de los grandes problemas a gestionar tanto por 
los países generadores, como por los receptores, los organismos internacionales, los 
investigadores; pero sobre todo para los migrantes, sus familias y sus comunidades. 
La migración internacional ha pasado altibajos como resultado de las crisis económicas en 
los países receptores, sin embargo su crecimiento no se detiene, las consecuencias son positivas y 
negativas, aunque debieran ser abrumadoramente positivas, una de las consecuencias positivas de 
la migración es que los países generadores de migrantes encuentran válvulas de escape a sus 
deficiencias estructurales en la generación de empleos; para los países receptores suplen sus 
carencias de brazos ante el  proceso de envejecimiento de su población o  ante la ocupación de la 
población nativa en sectores de alto conocimiento  y de mejor remuneración. 
Hablar de la migración internacional de México, es hablar de la migración a EUA ya que 
el 97.8% tiene como destino este país, mientras que el 2.2% restante se reparte el resto del mundo, 
lugares destacados como receptores de migrantes mexicanos están Canadá, España, Reino Unido, 
Francia; mientras que destaca África la cual apenas recibe a 1, 000 migrantes mexicanos. 
La historia de la migración mexicana se inicia a mediados del siglo XIX, pasando por una 
serie de periodos y de altibajos explicados por grandes asimetrías y complementariedades de 
México y EUA, que entre otros son el diferencial  salarial y de escolaridad entre ambos países, el 
nivel ingreso per cápita, la estructural incapacidad de la economía mexicana para generar 
suficientes empleos y remuneración para su población, la creciente inseguridad que no hace 
atractivo al país para mucho mexicanos y las recurrentes crisis económicas; por parte EUA 
históricamente ha observado una escases estructural de mano de obra, su participación en eventos 
de conflicto internacional, un proceso lento pero irreversible de envejecimiento de su población y 
la configuración de la sociedad estadounidense como sociedad del conocimiento. 
La migración de mexicanos históricamente se ha dirigido a EUA, hoy los mexicanos ya 
son el principal estrato en la población estadounidense, las cuatro regiones generadoras de 
migrantes tienen comportamientos generales, pero también específicos, en cuanto a las remesas 
estas son una de las aportadoras más importantes de divisas para el país, alivian la pobreza y la 
falta estructural de empleos. 
La migración en la RT aún existen tres estados en los primeros lugares en la captación de 
remesas como Michoacán, Guanajuato y Jalisco, otros como San Luís  Potosí y Zacatecas con 
características de estados binacionales, por el peso que tienen las remesas captadas por sus 
migrantes como porcentaje del PIB estatal; la RT con una tradición de aproximadamente 80 años, 
con redes sociales consolidas, con migrantes de primera, segunda y tercera generación y con más 
recursos para el cruce de la frontera y la permanencia en EUA; sin embargo,  ante lo adverso de 
las condiciones tanto para cruzar, como para permanecer en EUA no obstante que aún ocupan los 
primeros lugares; pierden dinamismo ante el rápido crecimiento de otras regiones, específicamente 
de la RSS, ante ello, en situación desesperada aplican prácticas xenófobas y de discriminación ante 
sus connacionales y de otras nacionalidades. 
La RN tiene características diferentes al resto de regiones, seis de los ocho estados que la 
integran comparten 3, 150 km de frontera con EUA, desde el inicio del proceso de migración, esta 
región ha sido hospedera de la transmigración, lo que ha complejizado la vida social, económica 
y cultural de la región, sólo en el aspecto de población, los grupos étnicos que migran han 
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sobrepasado a los grupos étnicos autóctonos, sobre todo son mayoritarios los Mixtecos, Nahuas, 
Zapotecos y otros que migran desde sur y centro de México como tránsito a EUA o como destino 
a los centros de agricultura intensiva de la región. 
La migración mexicana a EUA de la Región Centro de México se aparta del 
comportamiento de la Región Tradicional que tiene una historia de al menos 80 años y una gran 
captación de remesas, también de la Región Norte  que tiene como especifico la transmigración y 
seis de los ocho estados que la configuran comparten frontera con EUA, y también tienen  un 
comportamiento diferente a la Región Sur-Sureste que es la más dinámica; la RC es heterogénea 
en su proceso migratorio:  tanto CDMX, y Estado de México hoy son expulsores de migrantes 
cuando en el pasado eran captadores netos de los mismos, Puebla siempre ha ocupado un lugar 
relevante  en la captación de remesas, mientras que Morelos, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala son 
los más dinámicos. 
La RSS se incorpora tarde a la migración internacional, aun entre los estados componentes 
existen estados como Oaxaca y Guerrero que tienen una larga historia en la migración interna y 
ahora son muy importantes captadores de divisas y muestran una gran dependencia de las mismas; 
el estado de Veracruz otrora captador neto de migrantes hoy es uno de los grandes generadores, 
por su parte los otros estados tienen muy poca importancia en el ámbito nacional e incluso regional 
pero en los años recientes la migración se hace muy dinámica y creciente. 
Se concluye que hacer generalizaciones de la migración de mexicanos a EUA es demasiado 
arriesgado y que se tienen que hacer aseveraciones en base a investigaciones más puntuales que 
reflejen certeramente el desempeño de las variables determinantes de la migración hacia EUA. 
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